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 Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi 
kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan (QS. 16 : 90) 
 Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka 
hendaknyalah ia menyambung tali silaturahmi (terjemahan HR. Bukhari 
Muslim). 
 Takdir dapat diubah dengan Do’a, Ibadah dan Ikhtiar (Ippho Santoso) 
 Obatilah penyakitmu dengan sedekah (Ippho Santoso). 
 Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan, sebaik-baik harta adalah harga 
yang disedekahkan dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat 
(Ippho Santoso) 
 Semangat dan kemauan adalah kunci keberhasilan (Penulis). 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas khususnya dalam 
memahami angka melalui metode bermain playdough di Kelompok B TK ABA 
Cucukan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
Sebelum diberi tindakan kreatifitas dalam memahami angka masih sulit atau 
kurang dan guru sudah mengupayakan pemecahan dengan menggunakan beberapa 
metode ternyata belum mampu meningkatkan kreatifitas anak dalam memahami 
angka. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode bermain playdough. Subyek pelaksanaan tindakan adalah guru dan anak 
Kelompok B TK ABA Cucukan yang berjumlah 26 anak. Jenis penelitian yang 
dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.  
Penelitian tindakan kelas ini melalui dua siklus dengan empat kali 
pertemuan. Prosedur penelitian ini ada empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator dalam penelitian ini diharapkan 
dengan metode bermain playdough dapat meningkatkan kreatifitas dalam 
memahami angka pada anak TK ABA Cucukan Kecamatan Prambanan Klaten 
tahun ajaran 2012/2013 meningkat minimal 80% dari 26 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreatifitas memahami angka 
sebelum diadakan tindakan dengan menggunakan metode bermain playdough 
sebanyak 5 anak (55,07%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu 
menerapkan metode bermain playdough pada siklus I kreatifitas memahami angka 
meningkat menjadi 11 anak (67,45%) dan pada siklus II meningkat menjadi 21 
anak (85.15%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 
hipotesis yang menyatakan “diduga melalui metode bermain playdough dapat 
meningkatkan kreatifitas memahami angka dikelompok B TK ABA Cucukan 
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013” terbukti dan 
dapat diterima kebenarannya. 
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